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影響を検討した．実験は妊娠 ddY マウスに妊娠 8 日目から自由摂食コントロール群に比べ
30%の摂餌制限を行うことで，出生体重が正常産仔より 16%小さい IUGR マウスを作製した．





さい傾向にあった．一方，生後 3 週齢，7 週齢における海馬歯状回の内在性神経幹細胞数に
正常マウスと比較して有意な差は認められなかった．本研究から妊娠中の摂餌制限という
単純な負荷によって幼児期および思春期の情動，認知機能は障害され，また脳の器質的発
達も妨げられることが明らかとなった．本研究の結果及びモデルマウスは母体低栄養によ
る神経発達障害の解明に役立つものと考えられる．	 
 
 
	 
	 
	 	 
